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一、改革开放以来农村职业教育政策回顾
十一届三中全会以来 , 党和政府 在 对 建 国
27 年 来 各 项 工 作 反 思 的 基 础 上 实 行 改 革 开 放 ,
在推行稳定而又创新的家庭联产承包责任制促进






































知 》 ( 1984) 、 《征 收 教 育 费 附 加 的 暂 行 规 定 》
( 1986) 、《关于修改 ( 征收教育费附加的暂行规






农村职业教育投入的基础上增强政策的适用性; 改革管理体制, 提高办学灵活性; 转移关注
点, 促动农村职业教育主体需求。
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村集体经济组织和其他各种社会力量办学的积极
































了明确规定。从 2006 年起 , 中央财政每年安排
8 亿元、“十一五”期间共安排 40 亿元专项用于
支持中等职业教育贫困家庭学生助学制度建设。






和城市家庭经济困难学生 , 资助面由 5%扩大到
90%, 资助标准从每生每年 1000 元提高到 1500
元 , 国家资助两年 , 第三年实行学生工学结合、
顶岗实习。
3、师资培养政策。
1983 年 , 中共中央、国务院 《关于加强和
改革农村学校教育若干问题的通知》规范了农村
职业学校师资来源、培训渠道 ; 1985 年 , 中共
中央 《关于教育体制改革的决定》提出要建立职
业技术师范院校, 有关大专院校等要培训职业技







( 1983) 和 《教师法》( 1993) 在行政法规与法律
上提出了采取有效措施逐步改变中小学教师生活









村 人 口 的 职 业 教 育 需 求 。 1985 年 , 中 共 中 央
《关于教育体制改革的决定》确立了职业学校毕
业生 “先培训、后就业”的就业制度。后来, 国
务 院 《关 于 大 力 发 展 职 业 技 术 教 育 的 决 定 》
( 1991) 、《中华人民共和国职业教育法》( 1996) 、
劳动和社会保障部等六部委 《关于积极推行劳动







































1985 年 , 教育经费 “两个增长”的提出以
及职业教育经费渠道的拓展, 使农村职业教育在
经费、办学条件和师资力量等方面逐步得以改
善。 《中国教育事业统计年鉴》显示 , 1987 年
全国农村农业、职业中学教职工有 179,030 人 ,
2000 年已发展到 253,836 人 , 13 年间增长了 74,
806 人 ; 农 民 技 术 学 校 教 职 工 从 1987 年 的 98,
570 人增长到 494, 048 人。职业教育在 校 生 占
整个高中阶段在校生的比 例 也 逐 年 上 升 , 1978
年 为 7.6%, 1980 为 18.8%, 1985 年 为 36%,
1988 年 为 42.7%, 1990 年 为 45.8%, 到 1992 年
高中各类职业技术学校和普通高中的招生数之比
已接近 1:1。2000 年已有农民中等专业学校 381
所 , 在校生 164,793 人 , 农民技术培训学校 472,
925 所 , 在 校 生 60,225,831 人 , 农 村 职 业 中 学
5599 所, 在校生 2,949,553 人。
同时, 农业培训也获得了较快的发展。2000
年 , 我国 1628 个县开展了绿 色 证 书 培 训 工 作 ,
覆盖率达到 75.8%, 培训农民 700 多 万 名 , 350
多万人获得绿色证书 , 各级政府投入 1.7 亿元 ,
农民自筹 1.4 亿元, 全国共建教学基地 6.3 万个、
实 习 基 地 1.9 万 个 。 各 省 、 地 ( 市 ) 统 编 教 材
824 万册 , 各县乡自编乡土教材 740 万册 , 全国
各地编制声像教材 10 多万套 , 累计推广 1.4 万
项科技开发项目 , 有 89 万人被乡村政府、农村
社会化服务组织和专业协会录 ( 聘) 用或接纳为








水平一直较低。据 1991—2000 年 《中国教育事
业统计年鉴》数据显示, 城乡职业中学的数量差
距始终保持在 2000 所左右 , 与我国农村和城市
地域面积和城乡人口比例严重失调, 导致教育资
源向城市流动 , 这不利于农村人口就学。甚至 ,







专 业 教 师 和 在 校 生 之 比 为 1:14, 1996 年 为 1:
14.74, 1997 年为 1:15.22, 而普通中学的师生比
分 别 为 1:13, 1:13.45, 1:14.05; 1996 和 1997 年
全国职业高中专业教师学历合格率分别为 31.2%
和 33.86%, 远远低于普通高中专任教师 57.95%




教育的教学公用经费比例逐年下降 , 如 1996 年
生均预算内公用经费是 232.77 元 , 2000 年下降
为 214.9 元; 职业教育总经费占全国教育总经费
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二者比例由 11.67%下降到 10.59%。同时 , 1996
年国家用于农业技术推广的经费仅占当年农业总














育政策依然走 “供应驱动”的老路, 由此, 农村



































构 , 普通教育机关、农业厅 ( 局 ) 等部门对其













































































穷地区 , 农耕和养殖业基本处于粗放阶段 , 为
数 众 多 的 农 村 劳 动 力 被 束 缚 在 有 限 的 土 地 上 ,
导致职业教育需求不足。所以 , 应在倡导农村
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